







































































































































































































































































































































































最優秀賞 総務課 「文書番号管理システム『BUN・BAN』の開発」 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































シミュレーション装置 実習を行う研修医 手術部内に見立てた部屋 
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得して閉会しました。   
 
来年度は平成 23年 9月 11日（日）
に神戸大学大学院医学系研究科感






































































































































































































































































































































































































































１月１７日   「バイオ医療学」市民公開講座「人体の不思議  －ヒト脳の３Ｄ構造－」 
２月１９日    市民公開講座「自分でできる生活習慣病の予防」 
２月２５・２６日 一般選抜試験 

































2010/12/18  産経  滋賀県内 13大学・短大が連携「大学立国」さらに活性化 
2010/12/02  各紙（2紙）  長浜バイオ大の副学長に三輪氏.  
2010/11/25  朝日  生活保護家庭の子らに「個別指導」 勉強あきらめないで  
2010/10/25  産経  学生マンションの郵便受け燃える  
2010/10/08  朝日  滋賀医科大学学園祭講演会  
 
研究関係 
2010/12/27 産経  乳がん再発リスクを予測.  
2010/12/19  読売  乳がん再発予測 たんぱく質で 滋賀医大が基準発見  
2010/12/16  毎日  コレステロールを考える「高いと長生き」巡り論争  
2010/12/15  各紙（3紙）  乳がん再発 細胞に予兆 滋賀医大 手術時に検査可能.  
2010/12/15  日経  滋賀医大が手法 マーカーが特定 乳がん再発 可能性判定.  
2010/12/07  読売  熱触媒で医療廃棄物処理  
2010/11/18  読売  超小型ロボで病気治療  
2010/11/10  各紙（3紙）  火使わず医療ごみ処理 滋賀医大 実用化に成功.  
2010/11/10  各紙（2紙）  医療ごみの処理 高温触媒で分析  
2010/11/10  日経  医療廃棄物を燃やさず処理  
2010/10/25  日経  アルツハイマー病薬効を簡易測定  
2010/10/21  京都  医工連携 湖国発ビジネスへ  
2010/10/01  毎日  日系ブラジル人サポート 母子保健マニュアル  
 
病院関係 
2010/12/21  産経  東近江総合医療センター 滋賀病院敷地に建設  
2010/12/16  読売  東近江市総合医療センター 病棟建設 市負担 20億円  
2010/12/11  京都  良い眠りで元気(6) 睡眠でワクチン効果 病気の回復に不可欠  
2010/12/10  中日  東近江総合医療センター 基本協定書案を報告  
2010/12/09  京都  2医療施設で連携を 草津 小児救急見直し提言  
2010/12/05  読売  病院の実力 37 腰・首の手術  
2010/12/05  読売  正しい姿勢で予防 滋賀医科ｋ大学付属病院 猿橋康雄・整形外科外来医長  
2010/11/22  朝日  体とこころの通信簿 飛蚊症  
2010/10/29  京都  父も子育て「平和な家庭」・・・潜む危険  
2010/10/28  毎日  がん患者に語る場  
2010/10/28  日経  もっと知りたい 糖尿病対策 そして、ジェネリック医薬品  
2010/10/08  京都  県立養護学校の分教室 滋賀医大に設置要望  
2010/10/04  産経  家庭と健康 腸内細菌のお話.  
2010/10/03  読売  病院の実力 35 大腸がん  
 
社会連携 
2010/12/07  中日  うつ病理解を医師が講座  
2010/12/05  中日  滋賀医科大 医師育成へ連携 立命館守山高と協定締結  
2010/12/05  守山市民新聞  高大連携に調印 立命館守山と滋賀医大.  
報道された滋賀医科大学 （平成22年 10月～平成 22年 12月） 
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国立大学法人 滋賀医科大学 077-548-2012 
2010/10/31  中日  市民ら健康的な睡眠の取り方学ぶ  
2010/10/20  朝日  大津市で睡眠講座 医師会が質問募集  
2010/10/08  産経  第 4回滋賀県脳卒中市民公開講座  
2010/10/01  読売  第４回県脳卒中市民公開講座  
 
管理運営 
2010/11/07  京都  国立大中間目標 達成は「順調」 ０９年度評価  
 
その他 
2010/12/15  中日  男女共同参画 県内大学いま一つ 18日に近江八幡 推進へ向け講演会.  
2010/12/01  朝日  平成 22年度医学教育等関係業務功労者文部科学大臣表彰.  
2010/11/25  京都  平成２２年度援護事業功労者厚生労働大臣表彰  
 
